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I .名 称京都大学白馬山の家（電話 0261-83-2405)
＂＇づみおたり ち〈に
2.所在地長野県北安曇郡小谷村大字千国字柳久保乙869の2
（交通機関）
おや Uら
J R大糸線「白馬大池駅」下車，松本電鉄パス「親の原」下車，徒歩約20分
3.開設期間 12月20日（月）～1月10日（月）並びに2月20日（円）～4月10日 （日）
4.収容人員 26名
5.所要経費 l人1泊使用料120円，ほかに食費，暖房費等実質
6.申し込み及び利用に関する詳細は，体育会事務室（西部構内総合体育館内， m話学内2574)
照会してくださし、。
7.その他 当施設には，駐車場がないため，自動車での利用は避けて下さし、。
（学生部）
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